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El cervell, aquesta cinta verge 
Ens trobem a l'any 1976, mo-
ment en què Kraftwerk treu al mer-
cat Radio Activlty, treball que, com 
el seu propi nom indica, és un ho-
menatge a la ràdio . Aquest treball 
obté un gran èxit a França, on va 
arribar al núm. 1 de les llistes d'èxit i 
s'hi mantingué durant dos mesos 
consecutius. No succeeix el mateix 
en altres països, on la popularitat 
del grup retrocedeix una mica. Pe-
rò, a la fi , arriba la seva consagració 
amb el treball Trans-Europe Express. 
Amb aquest nou LP aconsegueixen 
ser qualificats pels mitjans de comu-
nicació com el "millor grup de 
l'any". Aquesta és una opinió del 
grup a certa pregunta: "Trobem que 
els Instruments normals són molt limi-
tats. Des del començament pensà-
vem visualment la nostra música, 
creant pel-líc u/es en els nostres cer-
vells i transmetent-les a l'audiència, 
però els instruments tradicionals 
sempre et fan imaginar la persona 
que els toca". La pregunta és: Per 
què vau substituir els instruments 
acústics pels electrònics? El cervell -
aquesta cinta verge- va donar lloc 
a The man machlne, llarga durada 
posat a la venda l'any 1978 i on, de 
nou, el grup explica part de la seva 
ideologia, la qual ens apropa al 
món de les màquines i ens clarifica 
la nostra relació amb elles. The man 
machlne no és un disc que tracti 
d'un futur hipotètic, sinó que és una 
aceptació fatalista de la realitat per 
part de quatre homes que volen de 
treure el màxim de profit a l'època 
que els ha tocat viure. Després 
d'aquest treball, el grup romandrà 
tres anys en silenci i durant aquest 
temps es dedicarà a construir i mo-
dificar el seu equip. S'ha de dir que 
aquest període de temps el passen 
al Kling Klang Studis. Aquests estudis 
són transportables, fet que permet 
endur-se'ls de gira i, a més a més, 
unes reformes fetes els permeten 
instal.lar-los o desmanteLlar-los no-
més en dues hores. Tota una proesa 
si es té en compte que els K.K.S. in-
clouen des del taló de fons fins a 
l'estructura d'il.luminació i el sistema 
de sonorització. 
lluís Gispert i Cebes· 
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Give my regards lo Broads Streel de Paul 
McCarlney, aplega composicions pròpies l temes 
de l'època Beatle. (a rxiu "LF") 
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Simpleminds., un grup compromès amb les llui-
tes anti racials, assolí la fama amb Sons and fas-
cina/ions (arxiu "LF") 
Give my regardars to broads 
street 
Anem, tot seguit, a parlar-vos 
d 'un trevall que de ben segur co-
neixereu i, sinó, segur que us sona el 
nom del seu creador. El disc en 
qüestió és Give my regards to 
Broads Street, de Paul McCartney. 
Com us podeu imaginar, escriure 
sobre aquest bon senyor no és fàcil, 
ja que la seva popularitat no té límit. 
Us direm, però, que James Paul 
McCartney va néixer a Liverpool el 
18 de juny de 1942 i se ' l coneix, so-
bretot, per la seva trajectòria com a 
Beat/e, juntament amb Lennon, Ha-
rrison i Starr. Però, també, crea, anys 
més tard, una banda anomentada 
Wings, en la qual l'acompanyaren 
la seva muller Linda i el seu vell amic 
Ringo Starr. A més a més, també ha 
col.laborat amb artistes tan magis-
trals com Stevie Wonder i Michae/ 
Jackson. Aquest LP que avui co-
mentem és una barreja de compo-
sic ions pròpies i de temes de 
l'època Beat/e . Cal destacar temes 
tan populars com No more lonely 
nlghts, Long and Winding Road, Silly 
love songs i la sempre inigualable 
cançó "Beatle" Yesterdc.1y. Cal des-
tacar la inestimable col.laboració 
en tasques de producció de Geor-
ge Martin, que va fer possible que 
aquest treball fos el número 1 l'any 
1984. 
Simplemlnds 
Aquest cop els toca a uns nois 
de Galsgow, Escòcia, que van deci-
dir un dia del 1978 formar un grup 
que, de ben segur, entrarà dins la 
història de la música pop. Ells són els 
Simpleminds, dirigits pel Jim Kerr 
com a cantant solista, Charles Bur-
chi/1 a la guitarra, Brian McGee a la 
bateria i veu, Michael Mc Neil als 
teclats i Derek Forbes al baix. El1979 
començaren a publicar discs, però 
sense cap èxit, ja que no fou fins al 
1981 que assoliren la fama amb 
Sons and fasclnations. A partir 
d'aquí tot fou fàcil per aquest gran 
grup, que es va comprometre amb 
les lluites antiracials, participant en 
el festival LIVE AID 85 i, més recent-
ment, l'any 89, amb la col.laboració 
en el 2LP Rainbow Warriors en bene-
fici de Greenpeace, junt a estrelles 
de la música actual com Dire Straits, 
Peter Gabriel, Sting, U2 i molts més. 
Dir-vos, també que l'any 89 apare-
gué al mercat Street fightlng years, 
l'últim LP dels Simpleminds, on cal 
destacar la col.laboració de Prince 
a la cançó Slgn O'The· Times. A Jim 
Kerr, també li queda temps per a la 
família, que comparteix amb una 
gran cantant, la solista de Preten-
ders, la meravellosa Chrissie Hynde. 
I bé, això és tot per aquesta ve-
gada. Però, abans d'acomiadar-
nos, us volem dir que el proper 
número de "Lo Floc" incorporarà 
petites modificacions en aquesta la 
vostra secció. Melomania . Ja ho sa-
beu, qui avisa .. . 
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